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Glavni i odgovorni urednik
Godine 1874. u Hrvatskoj  su osnovana dva lijeènièka društ-
va "Sbor lieènika kr. Hrvatske i Slavonije" sa sjedištem u
Zagrebu, današnji Hrvatski lijeènièki zbor i "Družtvo slavon-
skih lieènika" sa sjedištem u Osijeku.
U osjeèkoj Tvrði 15. prosinca 1874. godine u vijeænici Grad-
skoga poglavarstva održana je konstituirajuæa skupština
"Družtva slavonskih lieènika u Osieku", strukovnoga
lijeènièkog društva koje danas bilježi svoje djelovanje kao
Hrvatski lijeènièki zbor – Podružnica Osijek. Taj znaèajan
skup uslijedio je devet mjeseci nakon prvog inicijativnog sas-
tanka održanoga  u Osijeku u ožujku iste godine. Bio je to
jedan u nizu pokušaja osjeèkih lijeènika, koji su shvatili
važnost okupljanja u vlastitom lijeènièkom udruženju.
Slavonija toga doba odlikuje se ne samo po specifiènoj struk-
turi zdravstvenih ustanova i bolnica, koje sve snažnije kreæu
k transformaciji od karitativnih u moderne medicinske insti-
tucije, veæ i po osobitostima zdravstvenih prilika s dra-
matiènim demografskim i epidemiološkim pokazateljima na
razini civilnoga i vojnoga saniteta. No, važno je podsjetiti da
su na podruèju Slavonije u to vrijeme postojale zemaljska
bolnica u Pakracu, okružna opæinska bolnica u Novoj
Gradiški i Požegi, okružna opæinska bolnica u Vinkovcima,
Slavonskom Brodu, Virovitici i Mitrovici, zatim carska kral-
jevska vojna bolnica i zemaljska bolnica u Osijeku. Osijek
kao civilno i vojno središte u to vrijeme jaèa i kao zdravstveni
centar Slavonije, osobito nakon što je dne 1. studenoga 1874.
poèela s radom Huttler-Kohlhoffer-Monspergerova zakladna
bolnica, tada najljepša i najmodernija bolnica na jugoistoku
Europe.
U kontinuitetu djelovanja "Zakladna bolnica" je danas nakon
135 godina postala zdravstvena i znanstveno-nastavna
ustanova, tj. Klinièki bolnièki centar Osijek.
Na glavnoj skupštini "Družtva slavonskih lieènika" dne 15.
listopada 1876. godine odluèeno je da se pokrene izdavanje
vlastitoga medicinskog èasopisa "Glasnik Družtva slavon-
skih lieènika" koji je izlazio u razdoblju od 1. sijeènja 1887.
do kraja 1878. godine na hrvatskom i njemaèkom jeziku.
Danas u "Glasniku Družtva slavonskih lieènika" prepoznaje-
mo ne samo jedinstveni izvor za prouèavanje povijesti
hrvatskih medicinskih èasopisa i povijesti "Družtva slavon-
skih lieènika u Osieku", veæ jednakovrijedan i dragocjen
izvor za istraživanje rada, težnja i problema lijeènika krajem
sedamdesetih godina 19. stoljeæa suoèenih s tadašnjim stan-
jem zdravstva i zdravstvenih prilika u Slavoniji. Svaki broj
sam je po sebi vrednota i bibliografska rijetkost, a svi broje-
vi zajedno èine jedinstveni spomenik hrvatske medicinske
baštine.
Ovaj prigodni sveèani broj Medicinskog  vjesnika, sljednika
"Glasnika Družtva slavonskih lieènika u Osijeku", nastavlja
predstavljanje medicinske znanosti i struke, te uspjeha i prob-
lema vezanih uz  znanstveno-struèna dostignuæa u Osijeku i
Istoènoj Hrvatskoj.
Prigodom 135-te obljetnice osnivanja "Družtva slavonskih
lieènika u Osieku", bit æe objavljena i predstavljena knjiga
"Družtvo slavonskih lieènika u Osieku" - kronologija osnut-
ka, uloga i djelovanje, 1874. - 1883.
Knjiga se temelji na rezultatima sustavnoga pretraživanja
arhivskih fondova, javnih glasila i drugih izvora, provedenih
u svrhu istraživanja povijesti lijeènièkih  društava u
Hrvatskoj, utemeljenih u 19. stoljeæu. U knjizi su prikazani
novi podatci i do sada manje poznati detalji koji osvjetljava-
ju samo dio u nizu znaèajnih dogaðaja koji su prethodili osni-
vanju, obilježili konstituiranje i djelovanje "Družtva slavon-
skih lieènika u Osieku", te razvoj stavova o izdavanju
struènoga medicinskog èasopisa u razdoblju od poèetka
1874. do 1883. godine, s osobitim naglaskom na razvoj
odnosa sa "Sborom lieènika kr. Hrvatske i Slavonije" i znaèaj
odluke o izdavanju vlastitoga èasopisa "Glasnika Družtva
slavinskih lieènika".
